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En la ciudad de La Plata a los 17 días del mes de octubre de dos mil doce, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Ing. Luis Traversa y el Secretario 
Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2. - Aprobación Acta anterior.--------------------------------------------------------------------
3. - Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------
4. - Informe de Secretaría Administrativa sobre Campus Tecnológico Gonnet.—
5. - Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------




1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2.- APROBACION ACTA ANTERIOR:------------------------------------------------------
Se aprueba el Acta 1371 correspondiente a la sesión del 03/10/2012.--------------
3.. INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------
El Presidente informa sobre las siguientes gestiones realizadas:
- El día 10 de octubre concurrió al acto de apertura de la Feria de Ciencias 
y Tecnología a nivel provincial, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Miramar, recorriendo stands de los diversos niveles educativos 
presentes y asistiendo al acto formal de apertura junto a la Directora 
General de Cultura y Educación, Dra. Nora de Lucía, el Intendente 
Municipal de Miramar, Lie. Patricio Hogan y los Subsecretarios Ing. Agr. 
Carlos Gianella y Prof. Nora Estrada.-----------------------------------------------
- El mismo día visitó el CEMSUR CITEP (INTI Mar del Plata) reuniéndose 
con su Director, Ing. Guillermo Carrizo y con personal de la CIC con 
lugar de trabajo en dicho Centro. Se analizó la situación institucional, 
acordándose realizar gestiones a nivel de la presidencia del INTI a 
efectos de definir los pasos a seguir al respecto. Asimismo, se interiorizó 
de los proyectos que se están llevando a cabo en este Centro.-------------
Se ha acordado firmar la Adenda al Convenio UNICEN/ CONICET el día 
21 de noviembre del corriente. Por la misma, las unidades ejecutoras 
constituidas en las Facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias 
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- Se halla en avanzado estado de ejecución la obra de ampliación del
Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA), que incluye un Laboratorio 
que se destinara a analizar calidad de aguas, incluido Arsénico.-----------
- Participó del acto de firma del Documento I de la Comisión Asesora
sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico del Ministerio de 
Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva : Hacia una redefinición de 
los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico, que fue 
suscripto por la totalidad de los organismos nacionales de ciencia y 
tecnología, las universidades públicas nucleadas en el Consejo 
Interuniversitario Nacional y las privadas en el Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas.-----------------------------------------------------------------
4.- INFORME DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA SOBRE CAMPUS 
TECNOLOGICO GONNET:---------------------------------------------------------------------
El Secretario Administrativo informa al Directorio el estado de las diversas 
gestiones realizadas en el último año respecto del Campus Tecnológico de 
Gonnet, en especial sobre las referidas a la posible construcción de edificios 
sedes del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), la 
Universidad Pedagógica (UNIPE), el Museo de Arte Latinoamericano (MACLA) 
y el Centro de Investigaciones en Tics en Red (CITICER). Asimismo, presenta 
una carpeta conteniendo diversas alternativas de ocupación del suelo en dicho 
predio, las que serán evaluadas por el Directorio en futuras reuniones, 
considerando el perfil más conveniente para el Campus, el estado de las 
negociaciones mantenidas con las instituciones mencionadas, las 
posibilidades de financiamiento disponibles, las alternativas de construcción de 
instalaciones de uso común y las posibles mejoras en la infraestructura de 
servicios del Campus.-----------------------------------------------------------------------------
5.. SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
5.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:--------------------------------------------------
5.1.1. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------
5.1.1.1. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I 
de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.2.-  El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo II 
de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------
5.1.1.3.-  El Directorio resuelve aprobar las rendiciones Finales del Programa de 
Crédito Fiscal presentadas por los beneficiarios que se detallan en el Anexo III 
correspondientes al año 2011, finalizando de esta manera los Proyectos. 
Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución presentados
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5.2.- SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve reasignar la suma de pesos cincuenta y tres mil 
quinientos ($53.500) correspondiente a los subsidios otorgados oportunamente 
mediante Actas 1352 y 1356, que figuran en el Anexo IV de la presente Acta, 
para llevar a cabo las actividades que se detallan a continuación:-------------------
- Asistencia de la Ing Nilda Vechiatti al VIII Congreso Iberoamericano de
Acústica a realizarse en Évora, Portugal. Monto del subsidio pesos 
nueve mil ($9.000).-----------------------------------------------------------------------
- Ing. José María Ochoa (Director del Centro de Servicios Tecnológicos e
Innovación Productiva) para la organización de la Jornada de 
capacitación y entrega de certificados correspondientes a las Becas de 
Entrenamiento 2012 - 2013, como así también para la realización de 
diversas reuniones a llevarse a cabo en el interior de la provincia de 
Buenos Aires con becarios, investigadores, Centros, etc. Monto del 
subsidio pesos cuarenta y cuatro mil quinientos ($44.500).-------------------
6.-  CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:------------
6.1. - Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT) solicita se autorice una licencia con
goce de haberes para que la Ing. Rosana Marcozzi, Investigadora CIC, pueda 
viajar a la ciudad del Córdoba, los días 22 al 26/10/2012 con motivo de 
participar en el XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito y en la XXXVII 
Reunión del Asfalto. El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.---------------------
6.2. - Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT) solicita se autorice una licencia con 
goce de haberes para que el Dr. Juan Carlos Bidegain, Investigador CIC, 
pueda viajar a la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, los días 1o al 5/10/2012 con 
motivo de participar en el V Congreso Argentino de Cuaternario y 
Geomorfología. El Directorio resuelve dar por concedida la licencia solicitada.—
7.- BECAS:
7.1. - Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT) solicita autorización para que la
becaria de Perfeccionamiento Arq. María Marta Aversa pueda viajar a la ciudad 
del Córdoba, los días 22 al 26/10/2012 con motivo de participar en el XVI 
Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito y en la XXXVII Reunión del Asfalto. 
El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.-------------------------------------------------
7.2. - Dr. Javier Muzón (Investigador CONICET - Director de Beca) solicita
prórroga de Beca de Entrenamiento, a partir del 1°/10/2012, para el Lie. 
Alejandro del Palacio. Teniendo en cuenta el informe presentado y el haber 
estado inscripto en el Concurso BE 13, el Directorio resuelve otorgar la prórroga 
por el término de 6 (seis) meses a partir del 1/10/2012.---------------------------------
7.3. - Dr. Gustavo Torchia (Investigador CONICET - Director de Beca) solicita
prórroga de Beca de Entrenamiento, a partir del 1 °/10/2012, para el Sr. Damián 
Biasetti. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.--------------------------
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7.4. - Lie. Guadalupe Arzadun (Becaria Perfeccionamiento) solicita autorización
para realizar una pasantía en el Instituto de Geología Económica Aplicada de la 
Universidad de Concepción, Chile, entre los días 20/10 y 20/12/2012. Cuenta 
con aval de su Director. El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.----------------
7.5. - El Directorio resuelve aprobar Reglamento de Becas Doctorales
Cofinanciadas que integra la presente como Anexo V e impulsar el 
correspondiente Proyecto de Decreto.-------------------------------------------------------
8. - CENTROS:--------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve designar al Dr. Pablo Ixtaina como Director Interino del 
Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL) hasta que se sustancie el 
correspondiente Concurso.----------------------------------------------------------------------
9. - VARIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resolvió designar como representante titular ante la Comisión 
Provincial de Coordinación y Control de Políticas Asociadas a la Problemática 
del VIH/SIDA al Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y como representante 
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